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ABSTRAK 
Penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mengkaji keunikan dan kecantikan yang 
terdapat disebalik produk kaca kristal yang terkenal dengan penggunaan teknik kaca 
tiup atau “glass blowing”. Perkembangan produk kaca tiup ini dikatakan semakin 
terkenal didalam konteks produk hiasan rumah. Produk kaca tiup ini berbeza dengan 
produk kristal yang lain. Selain itu juga, penyelidikan ini dijalankan untuk mengkaji 
permintaan individu terhadap produk kaca tiup atau produk kristal di kawasan kajian 
tersebut. Aspek kajian ini merangkumi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 
individu. Kedua faktor peletakkan harga produk dan pendapatan individu yang 
mempengaruhi permintaan terhadap produk kaca tiup ini. Ketiga ialah kajian 
mengenai faktor citarasa pengunjung terhadap produk kaca kristal. Sumber kajian ini 
diperoleh daripada pembacaan bahan-bahan ilmiah di perpustakaan dan laman 
sesawang mengenai produk kaca tiup ini. Kajian ini mengunakan kaedah kuantitatif 
iaitu dengan pengedaran 200 set borang soal selidik di kawasan kajian. Malah kajian 
ini turut dibantu oleh kaedah kualitatif iaitu dengan melalui sesi temubual bersama 
kakitangan Kompleks Kraftangan Langkawi, Kedah dalam mendapatkan maklumat 
yang lebih tepat untuk menyokong kajian ini. Hasil kajian mendapati bahawa cara 
penghasilan produk, kreativiti idea dan kualiti bahan yang digunakan menjadikan 
produk kaca tiup ini mendapat permintaan yang tinggi oleh peminat produk kaca 
krista. Keunikan dan gaya kemewahan yang terserlah pada setiap rekaan produk kaca 
kristal ini menjadikan ia sangat ekslusif. 
Kata Kunci : Faktor Permintaan Individu, Produk Kaca Tiup 
v  
ABSTARCT 
This research was conducted to study the uniqueness and beauty found behind the 
famous crystal products with the use of glass-blowing techniques or "glass blowing". 
This inflatable development of glass products said to be increasingly valuable in the 
context of home decoration products. This inflatable different glass products with 
other crystal products. In addition, research is conducted to study the individual 
requests for products or product crystal glass blowing in the study area. Aspects of 
this research includes the laying of factors that affectof deman. Seconf ia  the price of 
the product and income of individual pages inflatable demand for this product. The 
third is the study of factors tastes of visitors to the crystal products. Source of this 
study was obtained from the scientific reading materials in the library and website 
on this inflatable product page. This study used quantitative methods, namely the 
distribution of questionnaires in the study area. In fact, this study also assisted by 
qualitative methods, namely through interviews with staff compleks in obtaining 
more accurate information to support this study. The results showed that the method 
of production, creative ideas and the quality of the materials used to make glass 
blowing this product in high demand by fans crest glass products. Uniqueness and 
luxury style that was evident in every product design crystal glass makes it very 
exclusive. 
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Bab ini merupakan pengenalan kepada kajian mengenai permintaan individu 
terhadap produk kaca tiup atau lebih dikenali sebagai kaca kristal yang merupakan 
salah satu produk seni di Kompleks Kraftangan Langkawi, Kedah. Kajian ini akan 
melibatkan faktor-fakor yang mempengaruhi permintaan pengguna (individu) 
terhadap produk kaca tiup atau produk kristal ini di kawasan kajian. Malah kajian ini 
akan menyingkap keistimewaan dan daya tarikan produk ini sehingga mendapat 
perhatian daripada  penggemar produk hiasan kaca yang berkunjung ke kawasan 
kajian. Kajian ini merangkumi latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif 
kajian dan kepentingan kajian, skop kajian serta limitasi kajian dalam membantu 
kajian ini dilakukan agar skop kajian tidak lari daripada landasanya. Dikatakan 
bahawa produk ini mempunyai tarikan utama kepada pengunjung sekiranya 
melangkah kaki ke Pulau Langkawi. Namun rahsia yang tersingkap pada produk ini 
membuatkan timbulnya idea untuk mengkaji permintaan terhadap produk ini yang 
mempunyai nilai estetika tersendiri. 
 
1.1  Latar Belakang Kajian 
Konsep Permintaan 
Definisi permintaan menurut Parmadita. (2013) dalam artikel ‘Konsep 
Permintaan’ menyatakan bahawa permintaan ialah kuantiti sesuatu barang yang 
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sanggup dan mampu dibeli oleh pengguna pada suatu tingkat harga tertentu dalam 
tempoh masa yang tertentu. Proses permintaan berlaku apabila kita meletakkan diri 
kita dalam situasi untuk mendapatkan sesuatu barang. Pelanggan akan memilih 
produk yang mereka inginkan dan akan  membuat perbandingan harga, mengukur 
tahap pendapatan dan citarasa sendiri dalam membeli produk. Permintaan juga di 
rumuskan sebagai sesuatu produk yang dibeli pada tingkat harga tertentu dan pada 
masa yang tertentu. Permintaan juga berkait rapat dengan gelagat pelanggan dalam 
mendapatkan sesuatu produk. Menurut beliau lagi permintaan terbahagi kepada dua 
(2) bahagian iaitu permintaan individu dan permintaan pasaran. Permintaan individu 
merupakan permintaan ke atas sesuatu barang oleh sesorang pelanggan pada suatu 
tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. Manakala permintaan pasaran 
adalah jumlah permintaan semua masyarakat dalam pasaran pada suatu tingkat harga 
tertentu dalam suatu jangka masa tertentu. Apabila seseorang pengguna 
menginginkan sesuatu barang, tiga aspek ini mesti ada iaitu kehendak, mampu untuk 
membelinya dan bercadang untuk membelinya. Sekiranya perkara ini berhubung 
maka proses permintaan individu akan berlaku menurut Parmadita. (2013). Namun 
didalam kajian ini hanya akan  menfokuskan tiga komponen permintaan individu 
iaitu harga, pendapatan, dan citarasa yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
permintaan produk. 
 
Konsep Produk Kraftangan Tempatan 
Menurut Marius. (1997) dalam artikel ‘Definisi Kraftangan’ menyatakan 
bahawa kraf merupakan produk yang dihasilkan mengunakan kemahiran anggota 
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tangan malah produk kraf ini dikeluarkan sama ada dengan atau tanpa penggunaan 
peralatan mudah alih sahaja. Produk keluaran kraftangan boleh diistilahkan sebagai 
apa-apa sahaja produk keluaran artistik yang mempunyai kekuatan dan tarikan 
kebudayaan dan kesenian tradisional Melayu.  
Menurut Peter Dolmer. (1997) dalam artikel ini menjelaskan bahawa aktiviti 
kraftangan adalah sebuah aktiviti yang kreatif berkemahiran dan melelui proses 
penelitian agar ia menampakan keaslian kepada produk kraf. Manakala menurut 
Ismail Ibrahim. (2007) yang membicarakan mengenai kraftangan dalam artikel ini 
juga menyatakan bahawa seni kraf mempunyai aturan dalam penghasilan sesuatu 
produk. Hal ini kerana pengamal atau pembuat kraf adalah seseorang yang 
mempunyai kemahiran sejak turun temurun dalam melakukan kerja-kerja 
penghasilan produk kraf tertentu. Tambahan beliau lagi penghayatan dalam 
menghasilkan produk kraf ini mengambil kira beberapa aspek penting seperti 
pengetahuan, pengalaman dan kemahiran pertukangan dalam penghasilan produk. 
Keadaan ini menyebabkan kraf tradisi mempunyai keindahan dan kehalusan yang 
tinggi serta mampu menarik minat masyarakat untuk memilikinya. Produk kaca 
kristal ini juga merupakan salah satu produk kraftangan tempatan yang kehalusannya 
dinilai melalui ketelitian dan ketekunan dalam meniup dan menghasilkan sesebuah 
produk kaca tiup (seni kristal) yang bahannya berasaskan kaca sepenuhnya. Produk 





Konsep Produk Kaca Tiup atau Seni Kristal atau Epergne. 
Produk kaca tiup (seni kristal) dahulunya dikenali sebagai produk kaca kristal 
menurut Intan Mas Ayu. (2013) dalam artikel ‘Karya Popular Zaman Victoria’. 
Semasa zaman kegemilangan Victoria di Eropah produk kaca tiup ini dikenali 
sebagai Epergne yang merupakan nama gelaran bagi produk kaca antik di luar 
negara. Perhiasan kaca tiup atau Epergne memberikan keindahan dalam 
melengkapkan sudut hiasan dalaman rumah. Produk ini menggunakan kepakaran 
meniup kaca yang dileburkan dalam bahang api yang tinggi. Produk Epergne 
merupakan produk pilihan pengemar barangan antik yang terkenal diluar negara 
namun kini ia boleh didapati di Malaysia juga. Produk Epergne ini memberikan gaya 
yang moden dan kontemporari yang mampu memberikan ilham kepada kehidupan 
seharian. Hal ini kerana keaslian bahan kaca, kepelbagaian corak dan warna dalam 
setiap produk menjadikan ia lebih ekslusif dan berkualiti tinggi malah mendapat 
permintaan yang tinggi bagi peminat hiasan kaca kristal. Keunikan dan kepelbagaian 
produk kaca kristal keluaran Faizy ini merupakan ilham pereka sendiri iaitu Encik 
Kamarul Faizy bin Roslan yang mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang 
seni kaca tiup. Beliau merupakan pelajar graduan lulusan Institusi Teknogi Mara 
dalam jurusan Seni Lukis dan Seni Reka yang menimba ilmu di New Zealand pada 
tahun 1991 amat meminati industri kristal ini. Beliau menimba ilmu dalam kursus 
Glass Blowing (kaca tiup) menjadikan beliau mengambil keputusan untuk meluaskan 
kemahiran dan pengetahuan beliau di Malaysia dan beliau berjaya memperkenalkan 
hasil kreatif daripada air tangan beliau dalam seni penghasilan kristal di Langkawi. 
Minat yang mendalam dalam pembuatan kaca ini menjadikan beliau bertekad untuk 
memperkenalkan produk kebanggaan Eropah iaitu produk kaca tiup (kaca kristal) 
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atau dahulunya dikenali sebagi produk kaca antik Epergne. Usaha beliau ini akan 
memudahkan pelanggan mendapatkan produk hiasan kaca kristal di Malaysia. 
Kamarul Ariffin Md Yassin. (2013) 
 









Sumber dari ‘Tarikan dan Keistimewaan Kristal Langkawi’. Kamarul Ariffin. (2013) 
  
Rajah 1.1 : Produk Kaca Kristal 
Rajah 1.2 : Pasir Silika 
Rajah 1.3 : Teknik Meniup Kaca 
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Bahan Dan Alatan dalam Proses Meniup Kaca 
Penghasilan sesebuah produk kristal yang berkualiti tinggi memerlukan 
bahan-bahan mentah yang terbaik untuk menghasilkanya. Antara bahan-bahan 
mentah yang digunakan dalam pembuatan produk kaca kristal adalah seperti pasir 
silika, powder colour dan chip colour. Manakala bahan kimia ialah natrium karbonat, 
kalsium oksida, magnesium oksida. Semasa proses pembuatan produk kristal ini 
memerlukan peralatan yang lengkap dan berkeadaan baik. Peralatan yang digunakan 
dalam pembuatan produk kaca kristal ialah penyepit, gunting dan pisau. Ketuhar gas 
merupakan alatan utama dalam penghasilan kaca kristal. Kamarul Ariffin Md Yassin. 
(13 Sep 2013) 
 
Proses Pembuatan Produk Kaca Tiup (Seni Kristal) 
Proses 1 : Penyediaan pasir mentah silika yang juga disebut sebagai pasir kuarsa. 
Proses 2 : Bahan kimia seperti natrium karbonat atau soda, kalsium oksida, 
magnesium oksida. Natrium oksida berperanan dalam menurunkan suhu yang 
diperlukan untuk membuat kaca komersial. Manakala kalsium oksida ditambah 
untuk mengelakkan udara dari memasuki pasir. Magnesium oksida juga ditambah 
untuk membuat kaca lebih tahan lama. 
Proses 3 : Proses pencairan dimana acuan akan dipanaskan didalam ketuhar sehingga 
mencapai 1100 darjah celcius untuk menghasilkan kaca yang cair. 
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Proses 4 : Merupakan proses membentuk. Kaca cair terhasil dari pemanasan tinggi 
dan akan ditiup sehingga menggelembung untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang 
diingini. 
Proses 5 : Mensteril merupakan proses yang sering disebut sebagai proses annealing. 
Ia bertujuan untuk menghapuskan semua titik tekanan yang mungkin terbentuk 
dipermukaan kaca semasa proses pendinginan. Sebuah proses dinamakan tempering, 
dimana kaca dibentuk dan ditempatkan dalam ketuhar. Kemudian ia di panaskan 
sehingga tahap maksimum iaitu hampir mencecah 600 celsius dan kemudian 
disejukkan pada tekanan tinggi. Raihan Aziz. (2014) dalam artikel ‘Seni Kristal’. 
 
1.2 Penyataan Masalah Kajian 
Apakah faktor yang mempengaruhi permintaan kristal di Langkawi, Kedah 
yang menyebabkan ia mudah berkembang dan mendapat perhatian yang 
mengalakkan daripada pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. 
( Kamarul Ariffin Md Yassin. (2013). ‘Tarikan dan Keistimewaan Kristal 
Langkawi’) 
Bagaimana harga dan pendapatan mempengaruhi pengguna untuk membuat 
keputusan dalam memiliki sesebuah barang khusunya produk kaca tiup? 
( Siti Aisyah Yusoff. (2012) .‘Seni Kristal Pulau Lagenda’ ) 
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Saiz, warna dan konsep atau motif sering menjadi keutamaan pelanggan 
dalam mendapatkan produk kraftangan umumnya. Namun apakah jenis dan ciri-ciri 
yang terdapat pada produk kaca tiup ini yang mempengaruhi perhatian pengunjung ? 
( Zuhairi Ali. (2012). ‘Keindahan Kristal dari Langkawi’ )   
 
1.3 Objektif Kajian 
1) Mengkaji faktor yang mempengaruhi permintaan individu terhadap produk 
kaca  tiup?  
  Permintaan terhadap sesebuah barang atau produk kraftangan 
khususnya yang dipengaruhi oleh beberapa aspek tertentu. Ia bertujuan untuk 
menentukan sama ada sesebuah barangan itu mendapat permintaan atau 
sebaliknya di pasaran. 
2) Mengkaji pendapat individu terhadap perletakan harga pada produk kaca 
tiup?  
Harga produk memainkan peranan penting dalam permintaan sesuatu 
barang. Hal ini kerana jika terdapatnya harga yang tinggi pada sesebuah 
produk maka permintaan keatas barang tersebut akan berkurangan. Kuasa 
beli pengguna di pengaruhi oleh pendapatan individu oleh itu pendapatan 
juga mempengaruhi permintaan terhadap sesebuah produk. Hal ini kerana 
jika tinggi pendapatan pengguna maka semakin besar kuasa beli dalam 
memenuhi kehendak mereka. 
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3) Mengkaji jenis dan ciri-ciri produk yang mempengaruhi citarasa individu 
dalam mendapatkan produk kaca tiup? 
Citarasa individu mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi 
permintaan terhadap sesebuah produk. Hal ini kerana citarasa pengguna 
adalah pelbagai dan ia berubah mengikut keadaan tertentu. 
 
1.4 Kepentingan Kajian 
Diharapkan melalui kajian ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Antara 
kajian yang dijalankan ini mempunyai kepentingan tertentu.  
Kajian ini diharap dapat menjadi bahan rujukan kepada pengkaji akan datang 
untuk mengenali produk kaca kristal dan mengkaji potensi produk kraftangan 
tempatan dalam skop kajian yang berlainan. Kepentingan kepada pengguna, kajian 
ini diharap dapat memberi kesedaran kepada pengguna terhadap harga, citarasa, 
pendapatan yang menyebabkan produk kraftangan kristal ini menjadi permintaan 
utama dikawasan kajian.  
Kajian ini diharap mampu membantu pengguna dalam memberi kesedaran 
terhadap nilai dan estetika produk kraftangan tempatan. Hal ini kerana perubahan 
zaman banyak melenyapkan identiti seni pada produk kraftangan tempatan 
khususnya. Kajian ini diharap dapat membantu pengkaji pada masa hadapan untuk 
mengembangkan produk kraftangan tempatan dalam meningkatkan taraf hidup serta 




1.5 Skop Kajian 
Kajian ini adalah untuk mengkaji permintaan individu terhadap produk kaca 
kristal. Aspek kajian ini merangkumi faktor yang mempengaruhi permintaan produk 
kaca tiup, harga barang itu sendiri serta pendapatan, dan citarasa individu tersendiri. 
Sebagai cara mengenai pemahaman skop kajian ini dapat disimpulkan dengan 
contoh-contoh berikut.  
Pertama ialah permintaan produk berlaku apabila faktor yang 
mempengaruhinya adalah tetap seperti harga barang itu sendiri dan pendapatan 
pengguna atau individu, serta citarasa pelanggan terhadap sesebuah produk 
kraftangan umumnya. 
Kedua ialah harga dan pendapatan yang merujuk kepada harga barang itu 
sendiri. Ia merujuk kepada kenaikan harga barang X menyebabkan kuantiti yang 
diminta keatas barang X berkurang. Sebaliknya kejatuhan harga barang X akan 
menyebabkan kuantiti diminta keatas barang X meningkat.  
Ketiga ialah citarasa pengguna yang banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, 
taraf pendapatan, usia dan perubahan persekitaran. Sekiranya perubahan citarasa 
pengguna menyebabkan kuantiti diminta bertambah pada setiap tingkat harga maka 
permintaan keatas produk akan turut bertambah.  
 
1.6 Limitasi Kajian 
Kajian ini menghadapi beberapa kekangan dalam mendapatkan maklumat 
dan sumber data yang berkaitan dengan ekonomi dalam konteks faktor permintaan 
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yang berkait dengan produk kraftangan. Kebanyakan maklumat yang diperoleh 
adalah terhad kerana sumber maklumat yang ada adalah sangat kurang terutamanya 
daripada sumber data sekunder. Malah tidak ramai yang mengkaji produk kaca 
kristal ini kerana ia masih baru dalam industri kraftangan tempatan di Malaysia. 
Selain itu juga, kajian ini menghadapi kekangan masa kerana perlu menyiapkan 
laporan dan draf pertama kajian ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 
Kerangka waktu atau jadual kajian membantu dalam menyiapkan draf pertama kajian 
ini dalam jangka waktu yang ditetapkan. Disamping itu juga, kajian draf pertama ini 
menghadapi kekangan dalam mendapat kerjasama daripada pihak kedua iaitu pihak 
Kompleks Kraftangan Cawangan Langkawi yang menjadi medium utama untuk 
mendapatkan maklumat dan data yang lebih sahih. Kekangan tempat juga menjadi 
cabaran kepada setiap pengkaji. Hal ini kerana di dalam kajian ini, lokasi yang 
dipilih terletak agak jauh daripada institut penggajian iaitu Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) 
 
1.7 Rumusan Bab 
Bab ini merumuskan mengenai pemahaman terhadap latar belakang kajian, 
objektif kajian serta persoalan kajian yang akan merungkai permasalahan dalam 
menganalpasti hubungan faktor-faktor permintaan terhadap produk kristal di 
Kompleks Kraftangan Langkawi, Kedah. Kesimpulanya produk kristal ini mendapat 
sambutan yang mengalakkan oleh peminat seni kaca kerana keaslian produk dan 
keunikan penghasilanya yang menjadikan produk tersebut mendapat permintaan 
yang tinggi daripada pengguna.  
